




























世界委員会」（ブルントラント委員会：World Commission on Environment and Development, 


































































































国際開発論の観点からは，Mahbub ul Haq, 
Reflections on Human Development, New 


































第 20 回国連総会（65 年）は，国連諸機関
による支援活動の相互調整を期待して
UNDPを設立した12．しかし国連改革案「ジ
ャクソン・レポート」（Robert G. A. Jackson, 
A study of the capacity of the United Nations 




















Bradford Morse 総裁の下，UNDP 改革を通
じた存続路線に落ち着いた． 















































































から 1984 年までの 5 年間，中国政府は計画
経済の枠内に限って市場形成を促した． 
中国共産党第 13 回大会（13 全会）の初
















































する開発が推進された．90 年 12 月に開催





そこでは 1991 から 2000 年を現代化にむ
けた重要な時期と位置づけ，以下の戦略目
標が立てられた．1）経済効率の向上とすぐ



























































《欧州》1994 年第 6 期，pp.28～35，およ
び閻学通「国際環境及外交思考」《現代国際







































































































































1990～92 年：16 1998～2000 年：9 
Ⅱ．普遍的初等教育の達成 




1990 年：38 2001 年：39 
Ⅳ．幼児死亡率の削減 
乳児死亡率（1,000 件あたり）（件） 1990 年：38 2001 年：31 
Ⅴ．妊産婦の健康の改善 
医療従事者の介護による出産（％） 1995～2001 年：89 
Ⅵ．HIV/エイズ，マラリア，その他の疾病の蔓延防止 
結核による患者と死亡率（10 万人当たり） 1990 年：107 2001 年：21 
感染報告累計（2003 年 6 月現在）：45,092 例 うち陽性 3,532 例 死亡 1,800 例 
推計：感染者約 84 万人 うち陽性約 8 万人 
Ⅶ．環境の持続可能性の確保：大陸と大気 
森林被覆率（％） 1990 年：15.6 2000 年：17.5 
Ⅶ．環境の持続可能性の確保：水と衛生 
安全な飲料水を持続的に利用できる人口 
農村部（％） 1990 年：60 2000 年：66 
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